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WARLORD LAWAN
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CALON BAHARU?
PERHIMPUNAN AgungUMNO2017dari 5 hingga9 Disember nanti yangterakhir, sebelurn .pern-bubaran parlimen. Teka-
teki sedang berIegar saat ini siapa
calon parti terbesar orang Melayu
itu yang bakal bertanding dalam
ibu segala pilihan raya umum
(PRU). "
Dalam keghairahan itu, ada
yang terIajak laris menonjolkan
diri. Ada pula sudah terbayang "
mimpi indah jika dipilih pucuk
pimpinan sebagai calon. Tidak
kurang pula cemas dan panas
punggung jika diketepikan.
Yang menarik untuk diton-
ton kali ini ialah keberanian un-
tuk menampilkan bakat-bakat
rnuda dengan daya kepimpinan
segar, dinamik dan relevan dalam
landskap politik semasa yang
dipengafuhi sekelilingnya' ter-
utama golongan muda. Calon ba- dan sudah masak dengan per~
ham dan muda walaupun tiada mainan politik.
track-record untuK dinilai, boleh ,'. Sebagaicontoh, untukkawasan
mencetuskan kebangkitan ke- mempunyai komposisi pengundi
sedaran politik era global. muda yang tinggi, calon-calon
Isu pemilihan calon warlord orang muda berwibawa hendak-
atau calon muda hukanlah ba- lah diutamakan. Contohnya, Ahli
ham. Walaupun masih beluin Parlimen Sungai Besar, Budiman
diuji kemampuan dan kekuatan, Mohd. Zohdi yang boleti disino-
, pengaruh calon baham dan muda nimkan dengan watak 'Jawa Kam-
dalam politik amat signifikan dan pung' yang kelihatan lebih bersa-
p'erhi. haja, berseder~ana serta mudah
Cuba kita imbas kembali seja- ' , dirapati pengundi dan rakyat di
rah keberanian UMNO era 70-an kawasan beliau.
80-an yang.berani menampilkan Dalam memilih calon bertan-
calon muda termasuklah Perdana 'ding, pemimpin di peringkat
Menteri, Datuk Seri Najib Tun atasan perIu memiliki sikap tegas
Razak yang menyandang jawatan dan konsisten terhadap pujukan
Menteri Besar Pahang dalam usia dan desakan pihak yang melopi
, 29 tahun. untuk menjadi calon khususnya
Tan Sri Shahril Samad urn - dalam kalangan ketua bahagian.
pamanya, dianggap sebagai war- , Jangan sampai di saat akhir,
lord ,rakyat yang mempunyai pemimpin berIembut hati dan
track-record baik dan masih ber- menerima calon 'payung terjun'.
'pengaruh kuat. Yang penting Dalam konteks menetapkan kri-
kita mahukan warlord yang sedia teria calon' bertanding, faktor
berkhidmat untuk masyarakat 'sure menang' mesti diambil per-
dan bukan 'warlord bermusim'. hatian kerana yang hendak kita
Warlord'atau 'otai' politik ini pilih ini bukannya wakil parti tapi
,sudah mempunyai track-record wakil rakyat. ' ,
Ketiga, jangan 'kitar semula' , l
formula mencari wakil rakyat.
UMNO hams terima hakikat, ke-i..
tua bahagian yang pernah kalah
dalam PRU sekurang-kurangnya
dua kali bertanding serta tidak
mempunyai ciri-ciri winnable'
dan likeable, perIu ditolak dahulu-
oleh parti sebelum disingkirkan I
oleh pengundi pad a ,rRUnanti.
Keempat, pastikan UMNO be- "
rani mengernukakan calon baha-
m, muda dan popular bagi meng- I
gantikan tempat warlord. Mesti
bertanding di kawasan putih atau
"suremenang'. Bukannya sekadar '''')
'asalkan bertanding' sahaja bagi 1
memenuhi permintaan kuota
orang muda. Pendek kata, jangan
sabotaj calon baharu bertanding Il;
di kawasan hitam. u 'I
Persoalannya; beranikah pucuk Kelima, warlord atau ketua ba-«: ,
pimpinan untuk tidak mencalon-, hagian yang hendak dipilih perIu 1
kan merekayang 'terdesak' dan, diterima rakyat terIebih dahulu.:
'mendesak' -ini tetapi menampil- Bukannya layak kerana jawatan 1',,_
kan calon mempunyai pesona dan ketua bahagian. Congakan atau-'
karakter pasti menang? perkiraan seumpama itu tidak-
Justem semua perIu mengambil bolehdiguna pakai dalam PRU '1(,
sikap 'ukur baju di badansendiri'. ke-ta (PRU-14). Mereka harusi c
Ketepikan soal merajuk dan mem- menerima perkara inidengah d
bawa diri keranayang penting hati yang terbuka kerana selumh [:''j
ialah kemenangan parti. Seseorang jentera dan pemntukan parti di), '!
yang tidak berpotensi tinggi untuk - ~ bawah kawalan ketua bahagian~'l ,
menang tidak akan terkejar-kejar l Jangan pula apabila tidkk terpilih/"nJ
melonjakkan diri untuk dipilih. ada 'gerombolan' ke Putrajaya'l'-:
Berdasarkan analisis di atas, untuk cubaan pujuk rayu~ , :; ,1
UMNOperIu mempertimbangkari Justem, ketua bahagian yang 'rr' J
beberapa saranan iaitu: tidak terpilih dalam PRU-14kelak ~l[ (
Pertama, ,UMNO perIu me- - harus menerima sesiapa sahaja~);':
nampilkan wakil rakyat yang' bakal wakil rakyat ditetapkan'
mendukung inspirasi parti dan pucuk piinpinan parti.
dekat dengan pengundi sehingga selumh ahli ,parti lCUlll-IICUllll
perasaan rakyat begitu terikat pengundi muda
dengan perjuangan kepimpinan. sahaja dengan'dekat sikap, watakn,r.{
Justem, tidakmustahilmencalon- dan gelagat warlord berjiwa besatJr.H
kan muka baham yang memiliki' ini adakah berani melakukan pe- 1
kehebatan dan keunikan'tersendi-ngorbanan demi parti yang sedaflg,' J )
ri untuk menang dan tidak rugi ,diuji dan berada di persimpangan:h!
menampilkan warlord yang pera- jalan yang amatgetir. ,i )'1
tus kemenangan amatjelas. Berdepqn PRU-14bukannya mall'j
Kedua, individu dipilih ber- sa untuk berbangga dengan jenarrtatJ
, tanding nanti harus faham ba- parti. Yangut~a adalah ,memperi'
hawil yang ingin dicari dalam sokongan padu c;lan membantu
pilihan raya ialah watak sebagai berkempen untuk calon yangf
wakil ,rakyat bukannya sekadar dipilih pucuk pimpinan sarna ada
calon. Wakil rakyat ,yang dipilih warlordatau muka baharu. "t
memikul amanah perjuangan un- • ;" ,j
tuk membangun dan menjayakan DATUK MOHD. NIZAR SUDIN ialah
bangsa Melayu menjadi bangsa PenganalisisPolitik merangkapPen-
besar dan bermamah tinggi. syarahI(ananUniversitiPu~raMalaysia.
BUDIMAN MOHD. ZOHDI yangmemenangl l(erusI Parllmen Sungal Besar
daIam satu pilihan raya kecll pada Jun 2016 ellsInonlmkan dengan watak 'Jawa. .
Kampung' yang kellhatan leblh bersahaja, bersederhana serta mudah dirapatl
rakyat ellkawasannya.
Jangan pula apabila tidak
terpilih. ada 'gerombolan'
ke Putrajaya untuk .
cubaan pujuk rayu,"
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